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Sažetak
Cilj istraživanja bio je utvrditi koje dimenzije kognitivnih procesa i znanja 
pomoću pitanja za vježbanje, ponavljanje i provjeravanje potiču udžbenici 
i radne bilježnice Prirode i društva za 4. razred osnovne škole odobrene od 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za školsku godinu 2014./2015. 
Analiza je provedena na temelju šest dimenzija kognitivnih procesa i četiri 
dimenzije znanja prema revidiranoj Bloomovoj taksonomiji (2001.). Rezultati 
ukazuju kako postoje određene razlike među pitanjima analiziranih udžbeni-
ka i radnih bilježnica te kako su najzastupljenija pitanja koja potiču najnižu 
dimenziju kognitivnih procesa (59%-81% pitanja iz udžbenika te 42%-71% 
pitanja iz radnih bilježnica) i najnižu dimenziju znanja (50%-73% pitanja iz 
udžbenika te 42%-75% pitanja iz radnih bilježnica).
Ključne riječi: nastava Prirode i društva, dimenzije kognitivnih procesa, di-
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vi,	nastavi	utemeljenoj	na	učenikovom	iskustvu,	projektnoj	nastavi,	multimedijskoj	
nastavi,	problemskom	učenju,	međupredmetnoj	povezanosti	i	slično	(NOK,	2011.).	
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sno	samo	memoriranje	informacija,	dok	se	više	odnose	na	analiziranje,	sintetiziranje	
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znanje,	 znanje	o	kognitivnim	ciljevima,	uključujući	 i	odgovarajuće	kontekstualno	























U	 istraživanju	 je	 korištena	metoda	 analize	 sadržaja.	 Analiza	 nije	 obuhvatila	




kognitivne	domene	prema	 revidiranoj	Bloomovoj	 taksonomiji	 autora	Andersona	 i	
Krathwohla	(2001.).	Cilj	provedene	analize	bio	je	utvrditi	koje	dimenzije	kognitivnih	




razred	osnovne	škole	sljedećih	autora:	Vranješ-	Šoljan,	De	Zan	i	Nejašmić (Naš svijet 
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4),	Jelić	(Moja domovina) i	Ćorić	i	Bakarić	Palička	(EUREKA 4) koji	su	odobreni	od	
Ministarstva	znanosti,	obrazovanja	i	sporta	za		školsku	godinu	2010./2011. Uzorak	
su	činili	i	udžbenici	i	radne	bilježnice	autora:	Kisovar	Ivanda,	Letina,	Nejašmić,	De	
Zan	i	Vranješ	Šoljan	(Naš svijet 4),	Jelić	(Moja domovina),	Ćorić	i	Bakarić	Palička	
(EUREKA 4)	i	Škreblin,	Basta	i	Svoboda	Arnautov	(Pogled u svijet 4)	koji	su	odo-
breni	od	Ministarstva	znanosti,	obrazovanja	i	sporta	za		školsku	godinu	2014./2015.
Analiza	pitanja	za	vježbanje,	ponavljanje	i	provjeravanje	iz	udžbenika	i	radnih	





razumjeti	–	Opiši kako nastaje sijeno;	primijeniti	–	Pokaži na zemljovidu gradove uz 
rijeke;	analizirati	–	Objasni koja je razlika u životnim uvjetima u listopadnim i vaz-
dazelenim šumama;	procijeniti	–Razmisli i zaključi kakve su posljedice gubitka vida 
ili sluha;	stvarati	–	Ispričaj kako ti možeš pomoći u zaštiti šuma  i	za	dimenzije 	zna-
nja:	činjenično	-	Imenuj dijelove cvijeta; konceptualno	- Opiši kako nastaje sijeno;	
Pokaži na zemljovidu gradove uz rijeke;	Objasni koja je razlika u životnim uvjetima 
u listopadnim i vazdazelenim šumama;	Razmisli i zaključi kakve su posljedice gubit-








Pitanja u udžbenicima. Iz	rezultata	(Tablica	1.)	je	moguće	uočiti	kako	pitanja	























Pitanja u radnim bilježnicama.	Pitanja	u	radnim	bilježnicama	(Tablica	2.)	u	
većoj	mjeri	potiču	više	dimenzije	kognitivnih	procesa	i	dimenzije	znanja	od	pitanja	
u	udžbenicima.	Ipak,	61%	pitanja	u	radnoj	bilježnici	Pogled u svijet	4	potiče	zapam-






Tablica 1. Dimenzije kognitivnih procesa (1) i dimenzije znanja (2) koje potiču pitanja 
analiziranih udžbenika izražene u postotcima












Zapamtiti 79% 81% 68% 59%
Razumjeti  6%  3%  5%   10.5%
Primijeniti    2.5% 14% 11% 21%
Analizirati    2.5%  2%  4%    4.5%
Procijeniti   0%  0%  5%  3%
Stvarati   0%  0%  7%  2%
(2) Dimenzije 
znanja
Činjenično 73% 72% 50% 63%
Konceptualno 27% 27% 47% 37%
Proceduralno  0%  1%  3%  0%
Metakognitivno  0%  0%  0%  0%




















Usporedba pitanja iz udžbenika i radnih bilježnica za školsku godinu 
2010./2011. i 2014./2015.	 Uspoređivana	 su	 pitanja	 iz	 udžbenika	 i	 radnih	 biljež-
nica	odobrenih	od	Ministarstva	 znanosti,	 obrazovanja	 i	 sporta	 za	 školsku	godinu	
2010./2011.	s	onima	odobrenima	za	školsku	godinu	2014./2015.	Razlika	je	utvrđena	
samo	u	pitanjima	udžbenika	Naš svijet	4.	Pojedina	su	pitanja	u	ostalim	udžbenicima	
(Moja domovina	i	EUREKA	4)	i	radnim	bilježnicama	(Naš svijet	4,	Moja domovina	i	
Tablica 2. Dimenzije kognitivnih procesa (1) i dimenzije znanja (2) koje potiču pitanja 
analiziranih radnih bilježnica izražene u postotcima




Zapamtiti 61% 71% 42%  58%
Razumjeti  9%  5%  7%   8%
Primijeniti 24% 21% 32%  27%
Analizirati    3.5%  2%  6%   5%
Procijeniti  0%    0.3%  1%    0.5%




Činjenično 55% 75% 42%   62.5%
Konceptualno 43% 21% 46%  35%
Proceduralno  2%  4% 12%    2.5%
Metakognitivno  0%  0%  0%   0%
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ona	 potiču	 kod	 učenika.	Borić	 i	 Škugor	 (2013.)	 analizirale	 su	 pitanja	 i	 zadatke	 u	
udžbenicima	i	radnim	bilježnicama	Prirode	i	društva	od	1.	do	4.	razreda	prema	Blo-
omovoj	taksonomiji.	Istraživanje	prikazano	u	ovom	radu	bavilo	se	analizom	pitanja	
za	 vježbanje,	 ponavljanje	 i	 provjeravanje	 koja	 se	 nalaze	 u	 udžbenicima	 i	 radnim	
bilježnicama	s	obzirom	na	revidiranu	Bloomovu	taksonomiju,	odnosno	s	obzirom	na	
Tablica 3. Usporedba dimenzija kognitivnih procesa i dimenzija znanja pitanja za 
udžbenik Naš svijet 4 (2010.) i Naš svijet 4 (2014.)
Naš svijet 4 (2010.) Naš svijet 4 (2014.)
(1) Dimenzije kognitivnih 
procesa
Zapamtiti 72% 68%
Razumjeti  5%  5%
Primijeniti  9% 11%
Analizirati  4%  4%
Procijeniti  4%  5%
Stvarati  7%  7%
(2) Dimenzije znanja Činjenično 52% 50%
Konceptualno 45% 47%
Proceduralno  3%  3%
Metakognitivno  0%  0%















svijet 4	(2014),	Moja domovina	(2010.	i	2014.),	Naš svijet	4	(2010.	i	2014.)	te	EUREKA	
4	(2010.	i	2014.)	ukazuju	na	većinsku	zastupljenost	pitanja	koja	potiču	zapamćivanje	
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Analysis of the dimensions of cognitive processes 
and dimensions of knowledge in textbooks and 
workbooks for Science and Society
Abstract
The aim of the study was to determine which dimensions of cognitive proce-
sses and knowledge are encouraged by questions for practice, repetition and 
checking in textbooks and workbooks for Nature and Society for 4th grade 
approved by the Ministry of Science, Education and Sports. Analysis was 
performed based on six dimensions of cognitive process the four dimensi-
ons of knowledge (Revised Bloom’s Taxonomy, 2001.). Results suggest that 
there are some differences among the analyzed textbooks and workbooks. 
Also most questions encourage the lower dimensions of knowledge (factual 
knowledge; 50-73% of questions from textbooks and 42%-75% of questions 
from workbooks) and lower dimensions of cognitive processes (memorizing; 
59%-81% of questions from textbooks and 42%-71% of questions from wor-
kbooks).
Key words: Science and Society, dimensions of cognitive processes, dimensi-
ons of knowledge, revised Bloom’s Taxonomy, textbooks, workbooks
	 	
